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ᒸᒣ኱Ꮫ㸦2012㸧ࠗࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ≉ูࢥ࣮ࢫࡢᴫせ࠘ᒸᒣ኱Ꮫ㸦࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸧
ᒸᒣ኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࣭࢟ࣕࣜ࢔㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦2010㸧ࠗ♫఍࡟ࡣࡤࡓࡃᒸ኱⏕ࡢⓙࡉࢇ࡬࠘
ᒸᒣ኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࣭࢟ࣕࣜ࢔㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸧
ᒸᒣ኱Ꮫ⥲ົ࣭௻⏬㒊௻⏬࣭ᗈሗㄢ㸦2013㸧ࠕᒸᒣ኱Ꮫ࠿ࡽୡ⏺࡬ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟ά㌍ࡍࡿ༞ᴗ
⏕ࠖࠗᒸᒣ኱Ꮫᗈሗㄅ ࠸ࡕࡻ࠺୪ᮌ࠘1o.70ࠊ SS.56.
ࠕࣃࢼࢯࢽࢵࢡࠊᾏእ᥇⏝ẚ⋡ࡀ᭱㧗ࡢ76㸣࡟ 12ᖺᗘ ᅜෆࡣ160ேῶࠖ2011ᖺ3᭶29᪥ࠊࠗ᪥ᮏ⤒
῭᪂⪺࠘ hWWS//ZZZ.niNNei.FoP/aUWiFle/D*;1$SDD2907)B=20&11$3T-2000/㸦2013ᖺ10᭶2᪥㜀
ぴ㸧
⏘Ꮫேᮦ⫱ᡂࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂጤဨ఍㸦2010㸧ࠗሗ࿌᭩ ࠥ⏘Ꮫᐁ࡛ࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝேᮦࡢ⫱ᡂࢆࠥ ᴫせ࠘⤒῭⏘ᴗ┬
  hWWS//ZZZ.PeWi.go.jS/SoliFy/eFonoPy/jin]ai/sanBgaNuBSs/gloEalBjin]ai.hWP㸦2013ᖺ1᭶
16᪥㜀ぴ㸧
⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ᥎㐍఍㆟㸦2011㸧ࠗ⏘Ꮫᐁ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ
ࡢᡓ␎࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ hWWS//ZZZ.Pe[W.go.jS/aBPenu/NouWou/shiWu/sangaNu/1201460.hWP㸦2013
ᖺ1᭶24᪥㜀ぴ㸧
⏘ᴗ⬟⋡኱Ꮫ㸦2010㸧ࠗ➨4ᅇ ᪂ධ♫ဨࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝព㆑ㄪᰝ࠘⏘ᴗ⬟⋡኱Ꮫ
  hWWS//ZZZ.sanno.aF.jS/UeseaUFh/SdI/gloEal2010.SdI㸦2013ᖺ1᭶27᪥㜀ぴ㸧
ࠕ᪂༞እᅜேࡢ᥇⏝ቑຍ ᮾⰪ3๭ቑ/࣮ࣟࢯࣥࡣ2.4ಸ࡟ ᅜ㝿ᒎ㛤ࡢ୰᰾࡟⫱ᡂࠖ2013ᖺ7᭶21᪥ࠊ
ࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘
ࠕ᪂༞᥇⏝ࠊT2(,&ࡣ730Ⅼ௨ୖ Ṋ⏣⸆ရᕤᴗࠖ2011ᖺ1᭶23᪥ࠊyoPiuUi online
  hWWS//SUo.PESWoNyo.FoP/iZaYe/FoluPn/3379㸦2011ᖺ1᭶31᪥㜀ぴ㸧
ࠕྲྀᚓࡋࡓ࠸ࣅࢪࢿࢫ㛵㐃㈨᱁ ⱥㄒຊ࣭㈈ົ▱㆑࡟☻ࡁ ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࠖ2013ᖺ1᭶8᪥ࠊ
ࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘
ࠕT2(,&900Ⅼ࡛100୓෇ ࢯࣇࢺࣂࣥࢡ ⱥㄒຊᙉ໬࡬ሗዡ㔠ࠖ2013ᖺ1᭶11᪥ࠊࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘
ࠕࢺ࣮࣮࣭ࣚࢱ࢖ ᪥ᮏ࡛᪂༞᥇⏝ ᖐ௵ࡏࡎ⏕ᾭᾏእ࡛ࠖ2011ᖺ1᭶31᪥ࠊࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘
ᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡣࠉࠉᒸࠉ┈ᕭ
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